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Abstract. In article the tax measures taken by the Government of the Russian Federation 
for the purpose of smoothing and leveling of consequences of the crisis phenomena are 
considered. 
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